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iABSTRAK
MANAJEMEN MASJID AGUNG AN-NUR PROVINSI RIAU
DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS DAKWAH
Oleh : Yulfi Hadi
Masjid adalah tempat ibadah bagi setiap umat muslim. Namun karena akar
katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah
tempat melakukan aktivitas yang mengandung arti kepatuhan kepada Allah SWT
semata, baik sholat lima waktu, sholat Jum’at, maupun sholat Hari Raya dan
tempat ibadah-ibadah lainnya. Masjid sebagai tempat pusat keagamaan bagi
seluruh umat muslim oleh sebab itu perlu adanya manajemen guna mewujudkan
tujuan masjid itu sendiri.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana manajemen Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dalam
Meningkatkan Aktivitas Dakwah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola
Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis
lakukan dilapangan, penulis menemukan beberapa fakta yang terkait dengan
Manajemen Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dalam meningkatkan Aktivitas
Dakwah. BPMAA Provinsi Riau sudah cukup bagus dalam menerapkan
manajemen Masjid untuk meningkatkan Aktivitas Dakwah, karena sudah
memenuhi beberapa langkah dalam meningkatkan manajemen masjid, seperti
adanya perencanaan, organisasi, pengimplementasian, pengendalian atau
pengawasan. Selain itu juga BPMAA menjalankan fungsinya sesuai dengan apa
yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Riau No 18 tahun 2010
tentang susunan organisasi dan tata kerja BPMAA Provinsi Riau, dan dalam
pelaksanaan program BPMAA Provinsi Riau terlebuh dahulu sudah menyediakan
beberapa hal untuk sebagai penunjang agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik
seperti,  peralatan yang lengkap dan ruangan yang nyaman.
Rumusan maslah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen
Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Aktivitas Dakwah,
dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan aktivitas
dakwah. Supjek penelitian ini adalah Pengurus Masjid Agung An-Nur Provinsi
Riau, dan  yang menjadi objeknya manajemen Masjid Agung An-Nur Provinsi
Riau dalam meningkatkan aktivitas dakwah. Populasi penelitian ini berjumlah 31
orang, sedangkan sampelnya adalah karena BPMAA yang jumlahnya dibawah
seratus maka keseluruhannya saya jadikan sebagai sampel. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan
dokumentasi, sedangkan teknik analisis data deskriptif kualitatif atau pemaparan
dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang diperoleh untuk
memperoleh kesimpulan, kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan
kalimat.
KATA PENGANTAR


Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan
karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul
“MANAJEMEN MASJID AGUNG AN-NUR PROVINSI RIAU DALAM
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAKWAH”. Penelitian ini dilakukan untuk
memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom. I) di
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat besertakan salam semoga
senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, juga
kepada segenap keluarga dan sahabat, serta seluruh umat beliau diakhir zaman ini,
Amin.
Pada kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang membantu dan
memberikan dukungan kepada peneliti selama menimba ilmu di Universitas dan
khususnya dalam penyusunan skripsi ini, antara lain kepada:
1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Zulfikar dan Ibunda tercinta
Aswarni. Terimakasih atas semua dukungan dan doanya, serta kasih
sayangnya yang selalu dilimpahkan tanpa rasa bosan kepada seorang
anak yang belum bisa membahagiakannya.
2. Kepada seluruh saudaraku, Yuli Etra, Sarjoni, Martaon Lubis,  yang
selalu memberikan dukungan dan doanya.
3. Kepada bapak Dr. Yasrir Yazid, MIS dan bapak Drs. H. Zasri M. Ali,
MM. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan
dan pengarahan dengan baik serta sabar kepada peneliti. Terima kasih
atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat
menyelesaikan penelitian dengan baik.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama
kepada Dosen Jurusan Manajemen Dakwah, terima kasih untuk segala
ilmu yang telah diberikan selama ini.
5. Kepada Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau,
terutama kepada Bapak Amir, MZ dan Bapak Sukmadi Mukmin, yang
telah membantu dalam penelitian ini, selalu memberikan memotivasi
dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau., terima kasih yang sebanyak-
banyaknya.
7. Kepada Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi yang telah mendukung dalam pelaksanaan penelitian
ini.
8. Kepada adikku tersayang Ermila Yanti sebagai wanita tunanganku
yang selalu memberikan semagat dan doanya agar skripsi ini dapat
peneliti selesaikan secepatnya. Semoga tercapai semua impianmu dan
bisa menjadi Istri yang solehah.
9. Yang tak terlupakan kepada semua teman-teman seperjuangan jurusan
Manajemen Dakwah angkatan tahun 2010, Rahmad Hidayat, Ismail
Harahap, Sakiman, Habiburrahman, M. Umar, M. Labib, Solikin,
Muliyadi, Maryanto, Zainal Abidin, Megawati, Aditya, Dewi Riski,
Dewi Susanta, Hesti, Rubi, Badiah, Nurul, Ningsih, Arini, Yuni,
Syarifah.
10. Dan tak lupa untuk teman-teman yang selalu berkunjung ke
kediamanku di Masjid Nurul Iman, Jln. Proyek Baru, Kec. Lima
Puluh, semoga kita dapat kembali untuk bergabung bersama.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi
ini, peneliti mengucapkan beribu terima kasih. Semoga Allah
membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan
pula oleh Allah SWT, Amin.
Peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki.
Oleh karena itu, tentu saja penelitian ini belum sempurna, sehingga
peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua
pihak. Akhir kata, semoga hasil dari penelitian Manajemen Masjid Agung
An-Nur Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Aktivitas Dakwah, dapat
bermanfaat bagi semua pembaca dan semakin menambah penghargaan
dari almamatrer kita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pekanbaru, 18 Mei 2014
Yulfi Hadi
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